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JUNIOR RECITAL 
Megan Kohler, mezzo-soprano 
Stephanie Petrillo, piano 
Ch'io Mai vi Possa 
0 Sleep, Why Dost Thou Leave Me? 
Dove Sei, Amato Bene? 
Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Si Mes Vers A vaient des Ailes 
A Chloris 
Quand Je Fus Pris Au Pavillon 
Tyndaris 
Sole EAmore 
A Te 
E L'Uccellino, Ninna Nanna 
0 INTERMISSION 
0 Wiisst' lch Doch den Weg Zuriick 
Vergebliches Standchen 
Des Liebsten Schwur 
What A Movie! 
from Trouble in Tahiti 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Giacamo Puccini 
(1858-1924) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Leonard Bernstein 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
·O Megan Kohler is from the studio of Randie Blooding. 
Rocket Family Recital Hall 
Sunday, April 6, 2003 
8:15 p.m. 
